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ABSTRACT
Hasil belajar siswa pada materi Aritmetika Sosial masih rendah di SMPN 2 Kuta Baro, salah satu penyebabnya di karenakan
strategi pembelajaran yang digunakan masih kurang tepat. Strategi Quick on the Draw  diharapakan dapat menyelesaikan masalah
tersebut.Strategi Quick on the Draw adalah salah satu strategi pembelajaran aktif dengan suasana permainan yang mengarah pada
kerja tim dan kecepatan. Strategi ini dapat diterapkan pada pembelajaran matematika khususnya pada materi Aritmetika Sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajarkan dengan Strategi Quick on the Draw pada materi
Aritmetika Sosial di SMPN 2 Kuta Baro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen
yang menggunakan desain control group pre-test post-test design. Populasinya seluruh siswa kelas VII SMPN 2 Kuta Baro yang
terdiri dari 3 kelas.  Sampel penelitian yaitu 50 siswa yang terdiri atas kelas VII-A sebagai kelas kontrol dan kelas VII-B sebagai
kelas eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Instrumen pada penelitian ini yaitu tes hasil belajar yang diberikan
dalam bentuk essai. Pengolahan data menggunakan uji-t pihak kanan setelah prasyarat pengujian terpenuhi. Hasil pengolahan data
diperoleh thitung=2,30 dengan taraf signifikan Î±=0,05 dengan derajat kebebasan(dk) = 48 maka diperoleh ttabel=1,68.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh t_hitung  > t_tabel sesuai dengan kriteria pengujian maka H0 ditolak sehingga dapat
disimpulkan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan strategi Quick on the Draw lebih baik daripada siswa yang
diajarkan dengan Pembelajaran konvensional pada materi Aritmetika Sosial di SMPN 2 Kuta Baro Aceh Besar. 
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